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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, adalah untuk menganalisis dan merancang sebuah Knowledge 
Management Systems pada PT. Kimia Farma Trading and Distribution (selanjutnya 
disingkat KFTD) yang dapat membantu pengelolaan knowledge yang bersifat tacit 
maupun explicit. KFTD  adalah anak perusahaan dari PT. Kimia Farma. Tbk, dibentuk 
pada 4 Januari  2003, KFTD sebelumnya merupakan SBU yang bergerak dibidang yang 
perdagangan dan distribusi. Oleh karena itu pengalamannya bukan baru satu tahun, 
tetapi sama dengan umur PT. Kimia Farma (Persero) Tbk sendiri. Hampir sepanjang 
sejarahnya sejak sebagai Divisi PBF, perusahaan lebih menonjol dalam bidang 
perdagangan, terlihat dari data tahun ketahun, komposisi penjualan kepada institusi baik 
melalui tender atau langsung, lebih dominan dari pada penjualan reguler, yang 
mencerminkan kepada bisnis distribusi. 
Adapun metode analisis yang penulis terapkan pada penyusunan skripsi ini yaitu 
dengan menggunakan (1) Balanced Scorecard untuk mengetahui metode ukuran kinerja 
internal. (2) Analisis  OOA&D untuk mengetahui metode perancangan aplikasi. Hasil 
yang dicapai adalah sebuah rancangan web Knowledge Management System yang dapat 
membantu KFTD dalam meningkatkan kinerja pegawainya.   
Simpulan dengan diterapkannya Knowledge Management Systems adalah 
memberikan solusi bagi KFTD untuk mengatasi turnover karyawan yang tinggi dan 
dapat menjadikan Knowledge Management Systems ini sebagai media yang dapat 
mendokumentasikan, mengelola, menyebarkan dan knowledge tersebut dapat digunakan 
untuk mendukung kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan. 
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